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La cultura del altres 
Qui es troba en l'exercici democràtic del poder -qualsevol poder-, vol 
fer valer la seva opinió sense fissures; els qui es troben a l'oposició volen 
introduir les seves correccions i punts de vista alternatius; els ciutadans es 
decanten a una o altra banda sovint amb rigidesa, o amb escepticisme, o 
de vegades amb participació. Però entre totes aquestes actituds, legítimes 
i gairebé sempre responsables, cal reforçar un valor que és fonamental. 
És a dir, reforçar el valor de les interrelacions. 
Durant aquest estiu , des dels nivells nacionals fins als àmbits locals, es-
tem vivint una veritable tempesta de discusions sobre temes diversos, i 
sembla que tothom estigui capacitat per a dir-hi la seva, amb arguments o 
amb vehemència, amb contradiccions o documents. 
Tot això no és pas sempre negatiu, perquè posa a prova la capacitat de 
moviment i de pensament de la societat. Allò que no sembla prou assen-
yat és, però, que de tot això no se'n tregui suc suficient. És a dir, que els 
uns no aprenguin dels altres i viceversa, que no hi hagi interrelacions. 
Ningú no pot creure que la veritat està només en poder d'un quants. La 
veritat és un valor difícil, però que es fa fort i vàlid en la mesura en que el 
raonem, el treballen i el comparteixen un bon nombre de persones. Resul-
ta de ciència ficció pensar que avui un govern és perfecte i l'oposició erra-
da i, demà, en un canvi de conjuntura, tot al contrari. 
La cultura dels altres -la diversitat-, no és pas despreciable, tot i que, 
de vegades, ens resulti incòmoda. Ajuda a governar i, sobretot , solidifica 
una societat crítica, participativa i amb horitzons. 
En aquest cas, el valor de la pedagogia és la millor fórmula a emprar. 
Practicar la generositat del diàleg i de les respostes argumentades i, si 
s'escau, el de la rectificació. 
Mai són prou els esforços per assimilar aquella cultura dels altres; és un 
camí difícil, gens planer. Però és també la millor aposta perquè demà, 
"aquella" cultura respecti la nostra. 
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